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Анотація. У статті проаналізовані особливості пам’ятників тваринам у контексті 
створення дизайну календаря на тему меморативних анімалістичних зображень. На основі 
вивчення окремих скульптурних творів розглядається питання формування композиційної 
структури сторінок настінного перекидного календаря. Дана наукова робота буде корисною 
для фахівців з графічного дизайну.  
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Актуальність теми дослідження. Зображення тварин часто 
використовують у проектуванні сучасних календарів, оскільки тварини, їх 
поведінка викликають позитивні емоції у людини. Календар «Пам’ятники 
тваринам», окрім естетичної, має виконувати як загально-інформативну, так і 
просвітницьку функції: його метою є популяризація зразків скульптурних творів 
з усього світу, оскільки інформація щодо існування подібних меморативних 
анімалістичних зображень на дану тему є маловідомою пересічній людині.  
Для розробки професійного дизайну календаря необхідним є врахування 
особливостей скульптурних творів із зображенням тварин з точки зору причин 
встановлення та зовнішньої виразності меморативних анімалістичних зображень. 
Ці дослідження є основою для проектування композиції поліграфічної продукції, 
яка стане одним з елементів інтер’єру приміщення.  
За словами письменника-натураліста й професора Заянчковського І.Ф., 
«Любов до тварин, прагнення до спілкування з ними – природна потреба кожної 
людини, свідчення її доброти». [5, с.5] На думку скульптора й професора 
Барсегова Е. В., «По мірі вдосконалення у людини почуттів емоційного і 
асоціативного сприйняття вона все більше відчуває необхідність ділитися з 
побратимами враженнями від побаченого, пережитого, бажання відобразити 
відчуте звуком, мімікою, жестом, зображенням на піску, глині, кістці, камені».  
[1, с.9]  
Метою даної роботи є аналіз пам’ятників тваринам з точки зору їх 
використання в якості ілюстративного матеріалу в календарі та формування 
креатевного дизайнерського макету даної поліграфічної продукції.  
Об'єктом дослідження є пам’ятники тваринам та календар як один з видів 
сучасної поліграфічної продукції.  
Предмет дослідження – композиційні особливості дизайну календаря.  
Темою пам’ятників тваринам цікавилися деякі науковці, зокрема І.Ф. 
Заянчковський, який присвятив вивченню цього питання однойменну книгу. У 
своїй праці автор з особливою увагою описує характер та зовнішній вигляд 
тварин, їх поведінку, життя та взаємодію з людиною, спираючись на історичні 
факти або легенди. Зібраний матеріал є цінним джерелом інформації щодо 
особливостей меморативних анімалістичних зображень.  
Під час дослідження пам’ятників тваринам у контексті створення 
календарної продукції важливим є виявлення, в першу чергу, найбільш виразних, 
ефектних та візуально привабливих меморативних анімалістичних зображень, які 
викликають інтерес у споглядача. По-друге, необхідним є створення 
просвітницького календаря, оскільки, окрім естетичної складової, не менш 
важливим є аналіз причин встановлення даних пам’ятників. Тобто потрібно 
зацікавити потенційного споглядача двома вищевказаними аспектами.  
Пам’ятники тваринам здебільшого представлені у вигляді круглого 
скульптурного зображення. Поширені також рельєфи – барельефи, горельефи та 
контррельефи, які мають певну основу – фон; проте, цілком очевидно, що 
скульптури тварин, що можна оглянути з усіх сторін, привертають більшу увагу. 
При відборі меморативних зображень для використання у календарі потрібно 
враховувати вищевказаний аспект, оскільки фон, на якому знаходиться фігура 
(заглиблена або така, що виступає над основою), не є інформативним та виразним 
елементом.  
Звертаючи увагу на такий вид скульптури як круглий, необхідно пам’ятати 
про те, що з різних ракурсів меморативне анімалістичне зображення виглядає по-
різному. Для кожної зі сторінок календаря важливо знайти такий ракурс 
пам’ятника, який якнайкраще підкреслить специфіку й унікальність конкретної 
скульптурної композиції. Крім того, необхідним є врахування ще одного 
важливого фактору якісного зображення як особливості освітлення, адже воно 
допомагає проявити найбільш важливі деталі пам’ятника (очі тварини, її хутро 
тощо) або приховати несуттєві. Контрастний світло-тіньовий рисунок підкреслює 
об’ємність композиції.  
Важливим є врахування розташування світла відносно скульптури: у 
випадку, коли воно знаходиться, наприклад, за пам’ятником, меморативне 
анімалістичне зображення є темним, і в цьому разі вищевказані деталі стають 
невиразними для ока споглядача і проявити їх за допомогою графічних редакторів 
є проблематичним або неможливим. Наприклад, розглядаючи зображення 
пам’ятника лабораторній миші (Росія, Новосибірськ), можна виявити, що в 
залежності від часу доби та ракурсу, з якого відбувається споглядання 
скульптурного твору, змінюється його освітлення, що впливає на кінцеве 
сприйняття цієї композиції. Необхідним є підбір такої фотографії, на якій 
прочитуються усі важливі деталі пам’ятника: очі, модель ДНК у лапах, складки 
накидки. Для календаря обране зображення пам’ятника лабораторній миші 
відповідає зазначеним вимогам: фотографія достатньо інформативна, а обраний 
ракурс максимально деталізований.  
В процесі підготовчої роботи необхідно звертати увагу переважно на ті 
зразки, які є динамічними, оскільки цей фактор безпосередньо впливає на 
композицію сторінки поліграфічної продукції. Наприклад, пам’ятник казарці 
(США, Каліфорнія, Санта-Клара) є досить динамічним: у певному ракурсі 
особливо виразно підкреслено діагональне направлення пам’ятника, що візуально 
створює відчуття спрямованого руху птаха, направляє погляд споглядача вгору. 
Розміщення такого меморативного зображення саме у такому ракурсі на одній зі 
сторінок календаря є цілком виправданим. У цьому образі відчувається енергія 
тварини, її жага відірватися від постаменту, в прагненні до свободи й вільного 
руху.  
Окрім естетичної категорії, яка є необхідною візуальною складовою, 
важливим в даній роботі є аналіз причин встановлення пам’ятників тваринам. Цей 
інформаційний компонент календаря (не враховуючи безпосереднє призначення 
цієї продукції, що включає календарну сітку) необхідний для того, щоб продукт 
був максимально корисним. Важливо приділити увагу мотивам увічнення тварин, 
причому бажаним у даному випадку є підбір пам’ятників з різними причинами 
встановлення для досягнення різноманітності візуального ряду на сторінках 
календаря. Потрібно знайти такі зразки, які будуть цікавими для користувачів 
даної поліграфічної продукції. Прикладом може слугувати встановлений 
пам’ятник вожаку їздових собак Балто (США, Нью-Йорк, 1925 р.), який проявив 
сміливість та витривалість, подолавши шлях у 1085 км за 5 днів під час снігової 
бурі, і доставив сироватку від дифтерії, врятувавши дітей від смерті. Такий факт 
неодмінно зацікавить тих людей, яким не байдужі гуманістичні цінності.  
Отже, основну увагу в формуванні композиції календаря потрібно 
приділити пам’ятникам тваринам, оскільки саме меморативні анімалістичні 
зображення відповідають за візуально-емоційне навантаження поліграфічної 
продукції. Крім того, важливо враховувати, що календар буде розташований у 
приміщенні на стіні й братиме участь у формуванні цілісного сприйняття 
інтер’єру. Тому необхідно приділити увагу усім вищевказаним аспектам: вдалому 
ракурсу тварини, освітленню пам’ятника тощо.  
Оскільки в кадр фотографії із меморативними зображеннями тварин 
потрапляють сторонні об’єкти, фон, що не несуть змістового навантаження, для 
подальшого використання у календарі обрана фотографія потребує художньої 
обробки. Вона має включати обтравку зображення, корекцію експозиції, балансу 
білого, контрасту й тону всієї фотографії та окремих її ділянок зокрема тощо. 
Графічно оформлене тло підкреслює об’ємність пам’ятника, а також візуалізує 
причини його встановлення або допомагає уявити місце, де знаходиться 
скульптура, доповнює композицію, задану ракурсом анімалістичного 
зображення. Це сприяє покращенню сприйняття календаря споглядачем.  
Окрім зображення пам’ятника, до композиції дизайн-розробки входять 
календарна сітка із зазначенням назви місяця, а також текстовий блок з важливою 
інформацією про скульптуру. Ці дані розміщуються таким чином, щоб не 
заважати сприйняттю тварини з одного боку, проте з іншого – ці свідчення 
підтримують композицію, доповнюють її та формують серійність сторінок 
календаря.  
Новизна даної роботи полягає у створенні сучасного календаря, 
присвяченого пам’ятникам тваринам, а також у дослідженні композиційних 
особливостей такої поліграфічної продукції з урахуванням її тематики.  
Висновки. У результаті дослідження доведено, що популяризація теми 
пам’ятників тваринам у вигляді календаря є важливою й актуальною. Кожен 
пам’ятник – це не просто окраса певного місця. Це окрема історія про конкретну 
тварину (або групу тварин), фіксація певної історичної події або легенди.   
Під час дослідження були розглянуті меморативні анімалістичні 
зображення у контексті їх використання у календарі й всебічно проаналізовано 
питання підбору пам’ятників тваринам для досягнення вдалої композиції на 
сторінках поліграфічної продукції. На прикладах деяких найвідоміших 
меморативних анімалістичних зображень були проаналізовані такі поняття як 
ракурс скульптури, її освітлення, динамічність пам’ятника в залежності від 
ракурсу споглядання, причини встановлення скульптури.  
На основі дослідженого матеріалу були проаналізовані композиційні 
особливості сторінок календаря, центральним об’єктом якої є пам’ятник тварині. 
Спроектований календар має підкреслити цінність меморативних анімалістичних 
зображень як творів мистецтва й зорового джерела інформації про тварин.   
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